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Bloomington Elementary School     
Demographics






Bloomington Elementary School     
Boundary Proposals


Map A

Task Force Comments on Map A
Selected by Task Force because:         
• Contiguous boundaries (except Normandale Hills, which is already non‐
contiguous)
Mi i i h f t b d i• n m ze c anges  rom curren   oun ar es
• Georgetown and Tiki apartment complexes remain in Valley View attendance 
area
• All current walk‐in areas are maintained at each school
• Contiguous boundaries may be important to the community; the public might 
not consider options viable if they see a “checkerboard” look, even though the 
demographic distribution may work better
Concerns the Task Force had about this map:
• Would like to consider a better solution for the small area of Washburn that 
would become a part of Poplar Bridge to ensure a balance in free and reduced 
counts
• For Washburn, there is no change in terms of free and reduced counts and 
diversity, yet Washburn looks like a whole new school. There is significant 
change to the attendance area, but without any improvement in demographic 
balance.

Map B

Task Force Comments on Map B
Selected by Task Force because:
• Takes care of some of the issues that are a concern in Maps D and E and 
combines the best of them
• 106th Street is a clear artificial boundary between Oak Grove walking area and 
Westwood
• Normandale Hills is split into 3 attendance areas (currently 2), but it adds a 
whole neighborhood
• Minimizes changes

Map C

Task Force Comments on Map C
Selected by Task Force because:
• Contiguous boundaries (except Normandale Hills, which is already non‐
contiguous)
• Minimize changes from current boundaries
• Georgetown and Tiki apartment complexes remain in Valley View attendance 
area
• All current walk‐in areas are maintained at each school
Concerns the Task Force had about this map:
• Would like to consider a better solution for the small area of Washburn that 
would become a part of Poplar Bridge to ensure a balance in free and reduced 
counts
• For Washburn, there is no change in terms of free and reduced counts and 
diversity, yet Washburn looks like a whole new school. There is significant 
change to the attendance area, but without any improvement in demographic 
balance.

Map D

Task Force Comments on Map D         
Selected by Task Force because: 
• Minimal impact on the number of students (fewest moves)               
• Boundaries are straightforward
• Allows most communities to stay together
• Best meets standards for balancing free and reduced lunch rates and diversity;                       
minimizes the range of free and reduced rates (range of 35%)
Concerns the Task Force had about this map:             
• Boundaries are not contiguous (Normandale Hills, Westwood, Poplar Bridge)
• Concerns about the distance to the school for the Georgetown neighborhood
• Poplar Bridge attendance area stretches from Highway 169 to Old Cedar

Map E

T k F C t M Eas   orce  ommen s on  ap 
Selected by Task Force because: 
• Similar to Map D but with slight differences for Westwood, Normandale Hills, 
Ridgeview, and Poplar Bridge boundaries
• A good comparison for the community to examine the impact of small changes

Map F1

Map F2

Superintendent’s report to the Board 
on Maps F1 and F2





All Maps








